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Título del PCF 2 : : Diseño de un sistema de seguridad  
privada perimetral y guía de medidas de prevención de 
riesgos laborales en la planta de petróleo de REPSOL 
petróleo con presupuesto de seguridad y formación en 
prevención.  
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Presupuesto 
 El presupuesto del presente proyecto se elavorará en 
base a dos bloques: seguridad privada y formación en 
materia de prevención de riesgos laborales a los 648 
trabajadores de la planta refinería de REPSOL PETRÓLEO. 
 En la primera parte se tendrán en cuenta el número de 
objetos, el tipo, el coste unitario y finalmente el coste 
total. 
 En la segunda parte se incluirán las horas de formación 
al personal en cuánto a la prevención de riesgos laborales, 
és por ello que se clasificará en función de las horas 
lectivas, en horas de trabajo, el coste de profesorado y de 
material didáctico. 
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1. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD PRIVADA 
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El presupuesto en cuanto a la formación en PRL 
Estructuraremos los 648 trabajadores en personal 
contratista ( contrato corto de trabajo por otra empresa 
aliena a REPSOL ), el personal operario ( perteneciente a 
la propia empresa ) y finalmente el personal que por su 
grado de responsabilidad recaiga más horas en formación en 
PRL. 
Este tipo de formación se realizará anualmente és por ello 
que el coste total de PRL y su formación se referirá al 
coste anual. 
 El coste de una hora lectiva a un contratista és la 
equivalente a una hora de su salario habitual por persona. 
 13 €/h lectiva 
 El de un operario corriente: 
 17€/h lectiva 
 Y finalmente el del personal con responsabilidades 
importantes en cuanto a seguridad: 
 25€/h 
 Debido al diferente grado de responsabilidad cada rupo 
realizará mayor número de horas lectivas de formación. 
 Al coste total se multiplicará por dos debido a que las 
horas empleadas en formación, la empresa pierde dinero al 
costearse una formación y pierde horas de trabajo del 
personal. 
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FINALMENTE EL COSTE TOTAL: 
 
666460 + 59904 = 726364 €   APROXIMADAMENTE UNOS 121 MILLONES DE PTS 
 
 
 
